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1 Cette série d’articles faisant appel à la lexicologie, la rhétorique et la dialectologie étudie
les images, métaphores et comparaisons liées à la description du corps humain dans une
littérature persane classique qui chante la beauté incarnée.
2 Le premier article présente et analyse un important document en arabe, inclus dans Tārīḫ
al-Rusul wa’l-Mulūk de Ṭabarī (838-922). Ce texte, que Mokrī qualifie d’« ordonnance de la
beauté  »,  remonterait  à  l’époque  de  Chosroès  I  et  serait,  par  l’intermédiaire  de  sa
traduction en persan par Bal‘amī, à l’origine des figures littéraires développées à l’époque
médiévale par les poètes persans.
3 Le second article étudie les relations entre le corps et l’univers, le corps constituant le
premier  repère  pour  appréhender  et  nommer  les  éléments  du  monde  physique.  La
description lyrique traditionnelle du corps tisse une connivence étroite avec les éléments
de la nature. Avec son érudition habituelle, Mokrī  se penche sur le vocabulaire lié au
corps,  les  compositions  syntagmatiques,  les  constructions  syntaxiques,  les
représentations liées aux chiffres et aux lettres, ou à la physiognomonie et à la médecine.
Il  conclut  à  l’importance  exceptionnelle  du  corps  dans  l’esthétique  persane,  ce  qui
constitue  une  spécificité  par  rapport  aux  systèmes  esthétiques  des  autres  langues
iraniennes.
4 Le troisième article constitue un essai de constitution d’un lexique rassemblant les termes
pour chaque membre du corps humain dans différentes langues iraniennes, leur origine
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étymologique,  les  images  et  métaphores  par  lesquels  ils  sont  décrits.  Mokrī  annonce
d’ores et déjà une suite dans des articles à venir.
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